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*Qa\gp0QbeTWfi_ah5dl3dfWbill_aTWV½dQ9V®VU`gV)pUdt\gpGjfidVUh5d\cbe`=\gl¨(×jzVUt\gf n \gpª
 V39tldRjatV)lVUh]d*beh¾_ajr×*\^h n 9ha\^dVfi`^_aTWV:lp0Q9VUTWVp)fiTkja_ad\^hakdQ9V9_rqaV)l*fih¾dQ9V!£fi_ah n betofe 	VbipQ
p)VU`^`fe dQ9V¾TWV)lQ=(HVfi£ad0be\^h dQ9V¤lpQ9VUTWVn<rIUX>?beh n VbejajatfqA\^TxbedVÍdQ9V¤VU`gV)pUdt\gp¦&VU` n _9l\^hadQ9V
OtV)VUhÍ¥VUth9VU`×ª
Ë tfiTbW¨ © V)ld\^TxbedV®fihdQ9VG9tldTWfiTWVUh]dfe draVfi£ad0be\^hbW£zfi_ah n fih dQ9V n \glpUtVUdVVU`gV)pUdt\gp:&VU` n
\^h¿/·À ©¦ª  VWh9V?qAdG\^V¦b¦Vbe¥6¬W­ \^h9V #5_&be`^\^dúo *Qa\gpQ *\^`^`£zV _9l0V? F_a` §fit:dQ9Vxp)fih]VUtVUh9p)Vfe RdQ9V
bejajatfqA\^Txbed\gfihkdf!dQ9VHVbe¥Glfi`^_ad\gfihfe 9dQ9V3`cbil0f]sfi\gll0fih loAldVUTª  Vbe`glf3jatfVdQ&bedÊ\¡ rdQ9V\^ha\^d\cbe`
n bed0b3£VU`gfihalMdf¬W­WedQ9VRbejajatf)qr\^Txbed\gfihktVUTxbe\^h9l£fi_ah n V n \^h¬W­xª Ë tfiT dQ9V)V)lVHV)ld\^TxbedV)l HVjatfV
d ±f?´gM´h ¼ d ±f?´gM´h ¼ \^hÍ¨ © ±Â ¼ Vbe¥ z´ bil ²r´
j ±f?´g ¼  j ±f?´g ¼ \^h ¯ ° ± ÁHÂ ¼ ´ bil ²r´
*Q9VUtV ± d ´ j ¼ \gl*dQ9V:_aha\(#]_9VGlfi`^_ad\gfihÍdf dQ9V:3`cbil0f]sfi\gll0fihÍlorldVUTª«fitV)fVUt&\¡ d ° £VU`gfihaldfk¬W­ ± ¼ adQ9VUhdQ9V:p)fih]VUtVUh9p)Vfe Ad\glldtfihaW\^h ¯G°e±-, ²r´vµ .×¶ ¨*·¸º¹v» ± ¼¼ ª

  
!" zvA8    $MÊ ÊR0  '%1 $( "!½"* $& "®!
PRQ9VUtVbetV #5_a\^dVbh5_aT®£VUt3fe betd\gpU`gV)lb n tV)ll\^haWdQ9VGV?qr\gldVUh9p)V:jatfi£a`gVUT-\^hQa\^Q n \^TWVUh9l\gfih$#lV)V½dQ9V
l_atVUo¤j&bejVUtlfe YRbeddDHI6F_aj df8I1S~eX¤beh n )\gsÊVUth&bDL¢\gfih9lmD&%XFM §fit!TWfitV®tV)p)VUh5d½tV)l_a`^dlª*«bDu n bxbeh n'Q9VUha:jatfV*dQ9VRV?qA\gldVUh9p)V*fe ¢blfi`^_ad\gfihk*\^dQWb!TWVbil_atVbil	\^ha\^d\cbe` n bed0b DHIGFA §fit	dQ9V*fih9V n \^TWVUh9l\gfih&be`
pbilV*\^dQ¤jVUt\gf n \gp£fi_ah n beto¦p)fih n \^d\gfih9l\^h g ª  VTWVUh5d\gfih\^h¾j&betd\gpU_a`cbet*dQ&bed BHfAfijzVUtbeh n( `^\^Txbil
\^h DÜGFjatfV n dQ9V½`gfi£&be`ÊV?qA\gldVUh9p)V®beh n _aha\(#5_9VUh9V)l0l!fe (bkp)fih5d\^h]_9fi_9l3lfi`^_ad\gfih*d ±fm´g´h ¼ *\^dQj ±f?´g ¼Q&b]\^hab£fi_ah n V n¤n VUt\^ibed\^V*),+).- r\¡ dQ9V½\^ha\^d\cbe` n bed0bd ° ±gM´h ¼ \gl*p)fih5d\^h]_9fi_9l3beh n \^dlH9tld*TWfiTWVUh]d\gl9ha\^dV&\^hfidQ9VUtfit n l9dQ9VUtVGV?qA\gldl!bjzfl\^d\^V½ F_ah9pUd\gfih/ ±h ¼ *Qa\gp0Q\gl n V)pUtVbil\^ha\^h10 h 0rl_9p0QdQ&bed
d ° ±gM´h ¼32 / ±h ¼ ´ beh n  ° 4 0 h 0/ ±h ¼ h  g65 l87 
ÏJÒ s Ï:9
 	
	! "#%$&	'	"#(#')*+,.-/103245--678$:9.-6	"#; 
 h dQ9V fidQ9VUt¤Rb)o dQ9V tV)l_a`^d¦fe )\gsÊVUth&b beh n L¢\gfih9leD&%XF_ad\^`^\^)\^ha VU`gfApU\^do b)VUt0be\^ha\^Tkja`^\gV)l
dQ9VV?qr\gldVUh9p)Vfe GbtVUh9fitTxbe`^\^V n l0fi`^_ad\gfih9lW\¡ d ° ±gM´h ¼ \glbill_aTWV n df l0bed\glv ³o dQ9V¤HVbe¥ p)fih n \^d\gfihd ° 
	 d ° o ¨*· ±±³²r´ ¨ ¼pciq¼ ª@úh¦dQa\glRj&bejVUtrV*\^`^`Mbill_aTWV3dQ9V½\^ha\^d\cbe`=p)fih n \^d\gfih¤\gl*p)fih]d\^h5_9fi_9lbeh n £zVU`gfihalRdf ¨© ± ¼ ¨· ± ¼ *Q9VUtV  a1±³²r´ ¨ ¼pciq beh n  §fit!l\^Tkja`^\gpU\^do¾HV:*\^`^`Mp)fih9l\ n VUt
/ ±h ¼ a 
± 
 l 0 h 0 ¼ ´ *\^dQ ´
dQ9VUh bejaja`^o]\^ha¦dQ9V®tV)l_a`^d3fe  ( `^\^Txbil:beh n BHfAfijVUt&dQ9VloAldVUT <rIX>w<§ >Q&bil½bW_aha\(#5_9VVbe¥ lfi`^_ad\gfih+_
dQ9Vp)fi_aja`gV fe 3 ³_ah9pUd\gfih9l ± d ´ j ¼ l0bed\glv&V)l#d ±f?´gM´h ¼8o ¯ ° ±½Â ¼ Ej ±f?´g ¼8o ¿ ·À © ±§ÁHÂ ¼ *beh n  §fitxbe`^` o ¯ ©» ±½Â ¼
  d k k f l h k k g l j ±f?´g ¼ k k h  g  h  f l   d °  ±³²r´g´h ¼ g  h a² 
beh n dQ9V:VU`gV)pUdt\gpG&VU` n j ±f?´g ¼ \gl\^VUh£5o¾dQ9V:sÊfi\gllfih V #]_&bed\gfih
k j
k g ±fm´g ¼ a d ±fm´g´h ¼ h	
 
@úh fit n VUt®df p)fiTkja_adV¤b¤h5_aTWVUt\gpbe`bejajatfqA\^Txbed\gfih fe dQ9Vxl0fi`^_ad\gfihfe *dQ9V3`cbilf5sÊfi\gllfih lorldVUT
`gVUd¾_9l n V?9h9Vb pbetdV)l\cbeh TWV)lQ fe ®dQ9VjaQ&bilVlj&bip)V p)fih9ld\^d_adV n fe p)VU`^`gl n VUh9fidV n £]o ¯ À  ! o" a$#²r´    ´&% -  
(' *Q9VUtV % - \glRdQ9V:h5_aT£zVUtfe 	l_a£rp)VU`^`gl!fe  ±³²r´ ¨ ¼ &beh n*) o+ ª k\gl3\^VUhÍ£5oÍbeh \^h9pUtVbil\^ha¾lV #5_9VUh9p)V ±g -, ·/.10 ¼ -243 ° À656565 À 78:9 fe 	dQ9V®\^h5dVUtbe` ±³²r´ ¨ ¼ zbeh n £5oÍbxlV)p)fih n\^h9pUtVbil\^haxl0V #5_9VUh9p)V ±h  , ·/.10 ¼  2(; fe  q ªL=VUd=< g>+aRg  	 ·/.10  g ?, ·/.10 £V½dQ9V½jaQ5orl\gpbe`Mlj&bip)VGlVUd9beh n < h  a h  	 ·/.10  h  , ·/.10 r£V½dQ9V:VU`gfApU\^dolj&bip)VGl0VUdrdQ9V:j&bet0beTWVUdVUtÍ\^h n \gpbedV)l
 aA@CB(D À  # < g>ñ´ < h  ' 
 V®bill_aTWV½dQ9V:TWV)lQ¤\gl!b n Tk\gll\^£a`gV
EGF o ±³²r´,
 ¼ ¶ H I ²r´Hk± ! ´ ) ¼po"#c+ ´ F  2 < g> 2  beh nIF  2 < h  2   <%7>
Ë \^h&be`^`^oaV®fi£ad0be\^hb pbetdV)l\cbehTWV)lQÍfe ÊdQ9V½jaQ&bil0VGlj&bip)V:p)fih9ld\^d_adV n fe 	p)fih]dtfi`Mfi`^_aTWV)l
¯  À  a1±g -, ·/.10 ´g  	 ·/.10 ¼ c ±h  , ·/.10 ´h  	 ·/.10 ¼ ´  §fit ! o" beh n*) oJ+ 
L=VUd=< f £V½dQ9V½d\^TWVGldVUj=&beh n f 7 aK% < f ª
 V®l0VUddQ9V n \glpUtVUdV®\^ha\^d\cbe` n bed0b d ° À  a ·L M
NPO QLRM
NSO Q d ° ±g´h ¼ g  h fit d ° À  a d ° ±gñ´h  ¼ a*Q9VUtV g <FtV)lj=ªh  >tVUjatV)lVUh]dldQ9V:Tk\ nan `gV®fe  , g ?, ·/.10 ´g  	 ·/.10 . <FtV)lj=ª , h  , ·/.10 ´h  	 ·/.10 . >?ªPRQ9V9ha\^dV½fi`^_aTWV:TWVUdQ9f n p)fih9l\gldlR\^h¤\^h]dVUt0bed\^haWdQ9V½3`cbil0f¾V #5_&bed\gfihfihVbip0Qp)fih5dtfi`=fi`^_aTWVGfe 
dQ9V:TWV)lQ=9bejajatfqA\^Txbed\^ha 9_rqaV)lfihdQ9V½£fi_ah n beto
0 ¯ À  0  M
NPO Q d ±f 7 	 · ´gM´h ¼ g  h a 
0 ¯ À  0  M
NPO Q d ±f 7 ´gM´h ¼ g  h <§~ > 
0 ¯ À  0 UT 7 	 ·/.10?À   T 7?, ·/.10?À  ElV 7 À  	 ·/.10  V 7 À  , ·/.10  ´
sts Ôu9âwv?çmæ
  r765- A  6
*Q9VUtV T 7 	 ·/.10?À  beh n V 7 À  	 ·/.10 n VUh9fidV:dQ9V 9_rqaV)lfih¤dQ9V:£fi_ah n beto¤fe ÊdQ9VGp)VU`^` ¯ À  
T 7 	 ·/.10?À  a      
 Q 
	
 Q 
	
h d ±fm´g  	 ·/.10 ´h ¼ h  f?´
V 7 À  	 ·/.10 a       
- N 
	- N 
	 j ±f?´g ¼ d ±f?´gM´h  	 ·/.10 ¼ g  f 
 VGbejajatfqA\^TxbedV:dQ9V 9_rqaV)l T 7 	 ·/.10?À  beh n V 7 À  	 ·/.10 £5o¦dQ9V n \glpUtVUdV 9_rqrV)lT 7 	 ·/.10?À  beh n V 7 À  	 ·/.10 *\^dQbkl\^Tkja`gV½_aj5*\^h n l0pQ9VUTWV
T 7 	 ·/.10?À  a  < f < h  h  d 7 À  \¡  h   ²< f < h  h  d 7 	 ·À  \¡  h  5²
beh n
V 7 À  	 ·/.10 a  < f < g  j 7 d 7 À  \¡  j 7  ²< f < g j 7 d 7 À  	 · \¡  j 7 5 ²r´
*Q9VUtVj 7 \gl3behbejajatf)qr\^Txbed\gfih6fe dQ9V®VU`gV)pUdt\gp®&VU` n fih , g -, ·/.10 ´g  	 ·/.10 . \^VUh £zVU`gf £]op)fiTkja_ad\^habehWbejajatf)qr\^TxbedVlfi`^_ad\gfihkfe zdQ9VHsÊfi\gllfihkV #]_&bed\gfih=ª K!h n d 7 À  \gl(bill_aTWV n df½bejajatfqA\^TxbedVdQ9VRbVUt0beVfe 	dQ9V:`cbilf¾V #5_&bed\gfih lfi`^_ad\gfihÍfihdQ9VGp)fih]dtfi`Mfi`^_aTWV ¯ À  ªPRQ]_9laVfi£ad0be\^hdQ9V n \glpUtVUdV:VUtl\gfihÍfe 4<§~ >?
d 7 	 · À  a d 7 À   
0 ¯  À  0 T 7 	 ·/.10?À   T 7-, ·/.10?À  l V 7 À  	 ·/.10  V 7 À  , ·/.10   <3S >
PfGp)fiTkja`gVUdVRdQ9V*lpQ9VUTWV5VR\^TkjflVRjVUt\gf n \gpH£fi_ah n betop)fih n \^d\gfih9lfih g idQ9VRbe`^_9V)lAd 7, ·À  beh n d 77(8À  tVUjatV)lVUh]dbeh bejajatfqA\^Txbed\gfihfih b  A\^td_&be`Mp)VU`^` 0
d 778DÀ  a d 7° À  \¡  h   ²r´d 7, ·À  a d 77 8 , ·À  \¡  h  5² 
K3h n 5\^h¦fit n VUtdf®fit¥W*\^dQ¾b:£fi_ah n V nxn fiTxbe\^h=AV!*\^`^`dt_ah9pbedV½bed 0 h 0 a h #< h ®l_)JxpU\gVUh]d`^oW`cbetV
*Qa\gp0QÍ*\^`^`=f df l 7 bil  ² >?adQ9VUhV®lVUd a$# ) o+ ¶ 0 h  	 ·/.10 0 2 h  ' beh n \^Tkjzfl0VV 7 À  	 ·/.10 a ² H	± ! ´ ) ¼Eo" c+  
PRQ]_9lHVÍbetVÍbe£a`gVdf n V?9h9V¤dQ9V¤h]_aTWVUt\gpbe`3lfi`^_ad\gfih bejajatfqA\^Txbed\^hadQ9Vlfi`^_ad\gfih fe dQ9V¤`cbilf
V #]_&bed\gfihÍfih ½Â*a ÁHÂ ciq £]o
d ±fm´g´h ¼ a  d 7 À  \¡  ±fm´g´h ¼4o , f 7 ´f 7 	 · ¼ c ¯ À  ´ beh n ± ! ´ ) ¼EoJ"#c  ² \¡ 0 h 0  h  
BHfiTkja_ad\^ha VUtfidQ beh n 9tldfit n VUtÍTWfiTWVUh5dl \^h h V n V?9h9V6dQ9V n \glpUtVUdV6p0Q&betV beh n pU_attVUh]d
n VUh9l\^d\gV)lr ³fit ±f?´g ¼Eo , f 7 ´f 7 	 · ¼ c , g ?, ·/.10 ´g  	 ·/.10 ¼
  ±fm´g ¼ a   d ±fm´g´h ¼ h a 2 ; < h  d 7 À  a  7 ´
)  ±fm´g ¼ a   h d ±f?´gM´h ¼ h a  2 ; < h  h  d 7 À  a ) 7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	'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PMf n V?9h9V®bkp)fih5d\^h]_9fi_9lbejajatfqA\^Txbed\gfihfe 	dQ9V:VU`gV)pUdt\gp:&VU` n aHVGlVUd
  ±fm´g ¼ a ± 
  f  f 7< f ¼   ±f 7 ´g ¼ l f  f 7< f   ±f 7 	 · ´g ¼ 
wfGaHV®betV®be£a`gV:dfkV?qrja`^\gpU\^d`^o¤lfi`^V½dQ9VGsÊfi\gllfihÍV #]_&bed\gfih£5o¾dQ9VGp)fittV)ljzfih n \^haW¥VUth9VU`
  ±g´ ¼ a
 

¨  
 \¡  g 2  2 ¨ ´

¨ \¡  ² 2  2 g´
beh n \^V:dQ9V n \gl0pUtVUdVGVU`gV)pUdt\gp:&VU` n jar*Qa\gpQ\gl!p)fih5d\^h5_9fi_9l\^h ±f?´g ¼ zbeh n ja\gV)p)VU*\glVG`^\^h9Vbet
j ±f?´g ¼ a  °   ±g´ ¼ ±   ±f?´ ¼  
 ¼   <rI >
Ë fitxV?q9beTkja`gVV¾Txb)o p)fih9l\ n VUtkdQ9VbejajatfqA\^Txbed\gfih fih ±g -, ·/.10 ´g  	 ·/.10 ¼ d0be¥A\^ha dQ9V¾ibe`^_9V¤fe ½dQ9Vn \glpUtVUdVGVU`gV)pUdt\gp:&VU` n \^hdQ9V½Tk\ nan `gV®fe 	dQ9V:p)VU`^`×
j 7 a 
< g>  - N 
	- N  
	  j ±f 7 ´g ¼ g a j ±f 7 ´g> ¼ a 	°   ±g>ñ´ ¼ ±   ±f 7 ´ ¼ 
 ¼   <rI7IX>
 VGlQ&be`^`¢h9f+jatfV®dQ9V½ §fi`^`gf*\^haWdQ9V)fitVUT fe 	p)fih]VUtVUh9p)VG §fit*dQ9V½h5_aTWVUt\gpbe`bejajatf)qr\^Txbed\gfih=
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	'`'      k jk g ±fm´g ¼     l     k jk f ±f?´g ¼     2 ¯Â(´ ±f?´g ¼ o ÁHÂ 
2 rXr/;  V9tldM\^VHbehV)ld\^TxbedVHfe 9dQ9V n VUt\^bed\^V\^h g e*Qa\gpQ\glÊV?qAja`^\gpU\^d`^o:\^VUh\^h®dQ9V n \gldt\^£a_ad\gfih
lVUh9l0V¾£5o dQ9V¤sÊfi\gllfih V #5_&bed\gfih+_¾`gVUd ±f?´g ¼Mo ÁHÂ (dQ9VUh dQ9VUtV¤V?qr\gldl % o #²r´   ´vµ  < f ' l_9pQ dQ&bedf o , f 7 ´f 7 	 · ¼     k jk g ±fm´g ¼     a       ±fm´g ¼ 
     2       ±f?´g ¼     l 

2 ± 
* f ef 7< f ¼   ±f 7 ´g ¼ l f  f 7< f   ±f 7 	 · ´g ¼ l 
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PMfkfi£ad0be\^hbeh¾V)ld\^TxbedVGfe  ),+ )   AV n V?9h9VGbh9VU bejajatfqA\^Txbed\gfihÍfe ÊdQ9V:pU_attVUh5d n VUh9l\^do n VUh9fidV n £5o)  ±f?´g ¼ a ³fit ±f?´g ¼Eo , f 7 ´f 7 	 · ¼Ec , g -, ·/.10 ´g  	 ·/.10 ¼
)  ±fm´g ¼ a ) 7 l ±g  g -, ·/.10 ¼ ) 7 	 ·  ) 7< g> ´
*\^dQ ) 7 a 
 2 ;
< h  ±.h 	 d 7 À   h , d 7 	 ·À  ¼ ´
beh n )  o ¨©  ²r´vµ¶ ¿1·À © ±§Á ¼  ªMy3V)pbe`^`^\^hadQ&bed   n V?9h9V n jatVUA\gfi_9l`^o3£VU`gfihal¢df3¿/·À ©  ²r´vµ¶ ¨© ±§Á ¼  VGh9fid\gp)V:dQ&bed\^h5dVUt0bed\^hae<3S >*\^dQtV)ljV)pUddf h o]\gVU` n l9bil*\^h¤dQ9VGp)fih5d\^h]_9fi_9l½pbilV
H	±fm´g ¼^o ÁHÂ(´ k  k f ±f?´g ¼ l k ) k g ±fm´g ¼ a ² 
wfG
k j
k f ±f?´g ¼ a  °   ±gM´ ¼ k  k f ±f?´ ¼ #a  °    ±g´ ¼ k ) k g ±fm´ ¼ #a  )  ±fm´g ¼ l 
¨  ° )  ±fm´ ¼ z´
beh n fi£9lVUtA\^haWdQ&bed 0 ) 7 0 2 0 ) 7 0 l 0 ) 7 	 · 0þadQ9V:stfij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V #]_&bed\gfihlfi`^_ad\gfih=ª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   (  	,7
.-=( ¨ · ± ¼ ¨ © ± ¼ ;  -w1 	 /  ²  Gµ  ²  '  5 / 7< f 5 µ ;  6 ) ° ´ ) · o + ®Â o   =-w 	'')7  / o ±h   , ·/.10 ´h   	 ·/.10 ¼  / o ±h   , ·/.10 ´h   	 ·/.10 ¼ Gµ o ±±®Â* 
 ¼ < fm´®Â < f ¼ ; C  %&675t 7.	 	 &/7 T q 	  q 	
j ·  a < f 7 °  -2
 
    < g < h  

h 	 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ 0 l h , 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ 0
l j 7 	 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ 0 l j 7 , 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ 0  

j 0  a < f  7 °  -2 
 
 !   < g> < h      T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼     9 ')	 ')	 	5-	-¯  ²  !9@  	
 µ!´ / ´ d ° ´ F ´  ^-w 	'`' 7
j ·  2 ¯  ·/.10  j 0  2 ¯ < f ·/.10 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65- A  6
2 rXr/; L=VUd_9lG£VU\^h£5o dQ9Vx9tld®\^h9V #]_&be`^\^doT_a`^d\^ja`^o6dQ9V¦lpQ9VUTWV <rI >:£]o < g> < h  T ± d 7 À  ¼ beh n
l_aT-fVUt ! o  ²r´   ´&% -  
  ) o  ) ° ´   ´ ) ·  &beh n % o  ²r´   ´®Â r\^d* §fi`^`gfl1_
¬ · l ¬ 0 2 ² 
*Q9VUtV7_
¬ · a 75À  À  
< g> < h  , T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼ . T ± d 7 À  ¼ 
¬ 0 a < f 7]À  À  
 < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ . T ± d 7 À  ¼ l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ . T ± d 7 À  ¼
l < g> j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . T ± d 7 À  ¼ l < g j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ . T ± d 7 À  ¼  
wfid\^haWdQ&bed
, T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼ . T ± d 7 À  ¼ a  
 , T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼ . 0  
 T ± d 7 À  ¼ 0 l 
 T ± d 7 	 · À  ¼ 0 ´
dQ9VUh
¬ · a 
 75À  À  < g> < h  , T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼ . 0 


   À  
< g < h  T ± d ° À  ¼ 0 l


   À  
< g> < h  T ± d   	 · À  ¼ 0 
 *\^hadf dQ9VGlpQ9VUTWV <rI >?aV:Q&bV

7]À  À  
< g < h  , T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼ . 0 2 7]À  À  
< f 0
< g> < h  
 < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ . l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ .
l < g> j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . l < g> j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ .  0 
 l\^hakdQ9V=BRbe_9p0Q5o ZApQ]Hbet\^h9V #5_&be`^\^dúobeh n dQ9V:ld0be£a\^`^\^dop)fih n \^d\gfihn<rI} >
¬ ·   
 < f)± 
3  ¼ 75À  À  
 < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ . 0 l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ . 0
l < g  j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . 0 l < g  j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ . 0 
 
   À  < g < h  T ± d ° À  ¼ 0 
 V:h9f ld_ n o¦dQ9V:dVUtT ¬ 0 a*Qa\gpQÍTxb)o¾£zV½tVU*t\^ddVUhbil
¬ 0 a 
 < f 75À  À  
 < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ . 0 l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ . 0
l < g  j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . 0 l < g  j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ . 0 
l


 < f  75À 
 < g> j 7 	 , T ± d 7 À   ¼ 0  T ± d 7 À   , · ¼ 0 . l < g> j 7 , , T ± d 7 À   ¼ 0  T ± d 7 À   	 · ¼ 0 . 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PRQ9VUh=9l\^h9p)V®¬ · l ¬ 0 2 ² dQ9V: ³fi`^`gf*\^hax\^h9V #]_&be`^\^do¾Q9fi` n l
< f 
75À  À  
 < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7?, ·À  ¼ . 0 l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ . 0
l < g> j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . 0 l < g j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ . 0 
2 
   À  < g < h  T ± d ° À  ¼ 0 l
< f  75À 
< g> 0 j 7 0 , T ± d 7 À   , · ¼ 0 l T ± d 7 À   	 · ¼ 0 .
2 
   0 T ± d ±³² ¼¼ 0 0  g  h l   T ± d ° ¼  0 ©  j        a    ´
y!VUTxbet¥¦dQ&bed   n fAV)l*h9fid n VUjVUh n fih=a\^h n V)V n
 j        2 µ  d °       ´ beh n    0 T ± d ±³² ¼¼ 0 0  g  h  ·/.10 2 µ  T ± d ° ¼       
Ë \^h&be`^`^oadQ9V:jatVUA\gfi_9l\^h9V #]_&be`^\^dobeh n dQ9VBRbe_9p0Q5o ZApQ]Hbet\^h9V #5_&be`^\^dúo¤`gVb n df
j ·  2  < f 7]À  À  < h  h 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7?, ·À  ¼ . 0 l < h  h , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ . 0
l < g j 7 	 , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ . 0 l < g> j 7 , , T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ . 0  ·/.10
c
 < f 
7]À  À  
< g 0 ± < h  0 h  0 l < g 0 j 7 0 ¼  ·/.10
2  ·/.10     ·/.10   µ ¨ / ± / l  ¨ ¼  ·/.10 
wf+HV:jatfV®dQ9V:lV)p)fih n V)ld\^TxbedVGfihj 0 9r_9l\^hakdQ9V:\^h9V #]_&be`^\^do <rI >
j 0  a < f 7]À  À  < g> < h      T ± d 7 	 · À  ¼  T ± d 7 À  ¼    
2 < f 0 7]À  À  
 < h  h 	 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7-, ·À  ¼ 0 l < h  h , 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 	 ·À  ¼ 0
l < g  j 7 	 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  , · ¼ 0 l < g  j 7 , 0 T ± d 7 À  ¼  T ± d 7 À  	 · ¼ 0 
Kl*\^hdQ9V:jatVUA\gfi_9l!pbilV9V:_9lVGdQ9V=BRbe_9pQ]o ZApQ5Rbet\^h9V #]_&be`^\^doÍbeh n dQ9VGld0be£a\^`^\^dop)fih n \^d\gfihU<rI} >?
Vbe`glf tV)pbe`^`MdQ&bed*dQ9V n \gl0pUtVUdVGVU`gV)pUdt\gp½&VU` n \gl*_aha\¡ §fitTk`^o¾£zfi_ah n V n 
j 0  2 < f ·/.10   ·/.10   µ ¨ / 
    ·/.10  
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VG*\^`^`	bill_aTWV®dQ&bed3dQ9V®\^ha\^d\cbe` n bed0b d ° ±g´h ¼ £zVU`gfihal3dfx¬W­ ± ¼ ª4@úh fit n VUt3dfxfi£rd0be\^hdQ9Vldtfiha!p)fih]VUtVUh9p)VH\^h®¨*·¸û¹ñ» ± ¼ HV(*\^`^`Afi£ad0be\^hbeh®V)ld\^Txbed\gfihfih®dQ9Vdfid0be`]ibet\cbed\gfihfe :d ±f ¼ ª
  Ä 1     a Å  Z]\^h9p)VGfi_at*h]_aTWVUt\gpbe`ÊbejajatfqA\^Txbed\gfih9l½betV F_ah9pUd\gfih fe 	lVUVUt0be`¢bet\cbe£a`gV)laHV:VUh9VUtv
be`^\^VdQ9V n V?9ha\^d\gfih6fe dQ9V®dfid0be`	bet\cbed\gfih DHI7I	FªPf¾l\^Tkja`^\¡ FozHV®\^VdQ9V n V?9ha\^d\gfih ³fit:bk ³_ah9pUd\gfih
*\^dQdúfxibet\cbe£a`gV)l ±gM´ ¼ ª
¤Ä  J È  
  6  ±g´ ¼  `	 /3   %A& e q 0 ; 9 ')M(7(7AG	 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
µ ­ - ±  ¼ a	
P@
 °



 0  ±g l  ´ ¼   ±g´ ¼ 0  g   l 
P@ ° 
  0  ±gM´ l  ¼   ±g´ ¼ 0  g   
 VGpbeh n V?9h9V:dQ9V:dfid0be`=bet\cbed\gfihÍfe (bja\gV)p)VU*\glVGp)fih9ld0beh]d ³_ah9pUd\gfih  beh&be`gfifi_9l`^o¾£]o
µ ­ - ±  ¼ a   À  0   	 ·    0.0  ±g> 	 · ´  ¼   ±gñ´  ¼ 0 l 0 g> 	 ·  g 0.0  ±g>´  	 · ¼   ±g>v´  ¼ 0 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	'8!9@ 6.-= d °  ¨ ^Gµ -	 )	'`'   
H% o #²r´    ´vµ  < f '´ µ ­ -  ± d ±f 7 ¼¼32 ¯Â:µ ­ -  ± d ° ¼ 
2 1r1; L=VUd_9l*t\^dVxdQ9V¦lp0Q9VUTWV <3S >®fih p)VU`^`gl ! beh n ! l 
 	Txbe¥A\^hadQ9V n \,?¢VUtVUh9p)Vx£VUdHV)VUh £zfidQ
dVUtTWlbeh n _9l\^hakdQ9V½ ×bipUd
j 7 	 	 · a j 7 	 	 ·  j 7 	 l j 7 	 ´j 7 , 	 · a j 7 , 	 ·  j 7 , l j 7 , ´
HV n \^tV)pUd`^o¤fi£ad0be\^h
d 7 	 · 	 ·À   d 7 	 · À  a  
 < f 0 h 	 < g  	 · l
h , < g  l
0 j 7 0< h  0  ± d 7 	 ·À   d 7 À  ¼
l < f
h 	 < g> ± d 7 À   d 7-, ·À  ¼ l < f h
, < g 	 · ± d 7 	 0?À   d 7 	 ·À  ¼
l < f
j 7 	< h  ± d 7 	 ·À  , ·  d 7 À  , · ¼ l < f j 7
,< h  ± d 7 	 ·À  	 ·  d 7 À  	 · ¼
l < f
j 7 	 	 ·  j 7 	< h  ± d 7 	 ·À   d 7 	 ·À  , · ¼ l < f j
7 , 	 ·  j 7 ,< h  ± d 7 	 ·À  	 ·  d 7 	 ·À  ¼ 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